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บริหารจัดการ เชน ขอมลูการซื้อสินคาของลูกคาซุปเปอรมาเก็ตในรอบหนึ่งเดือนที่ผานมา เมื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธแลวพบวา 
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